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Sarcofags gotics 
amb la imatge del difunt 
D esprés d 'haver parlat en un articl e an terior de is sarcofags aniconics , 1 
ara s'escau de tractar deis que tenen la 
imatge de la persona e ls 05505 de la qual 
con tenen o havie n contingut. 
En els sarcofags d 'epoca paleocristia -
na havia estat corre nt la representació 
de l difunt , ja donant-ne la imatge de 
quan vivia , ja en la forma simbolica i ge-
nerica de I'orant. De temps visigotics no 
s'ha trobat a Catalunya cap sarcofag es-
culturat , pe ro, si ens hem de gu iar pels 
de la resta de la Península, sembla que 
I'e fígi e de l mort no hi fou mai present. 
He m d 'esperar a finals de l segle XII o 
principis de l XIII , per ve ure -hi figurat el 
personatge al qua l pe rtanyia I'ossa guar-
dada en e l vas i, e ncara , en e ls enterra -
ments més antics la figura no e ra pas en 
un sarcofag, sinó en una llosa i la repre -
sentació era la d'un difunt i no la d 'una 
persona viven!. Així són les 1I0ses cine -
raries de la Cata lunya Nord , les més an -
tigues del nostre país: les deis bisbes d 'EI-
na G uillem Jorda , mort e l 1186; de F. 
de Soler, traspassat e l 1200, i Ramon , 
e l 1202; les dues de Sant Genís de Fon-
tanes, indatades; i la del cavaller G uillem 
Gaucelm de Tallet, a Aries, mort el 1210 
o 1211. 2 
Al Bergueda no és fins a l segle XIV 
que apareix la figura del difunt en les ta -
pes del vasos , mai en Ifoses sepulcrals, 
i és únicament en aquest segle i en e l 
següent , q uan I'hi trobem . 
Sarcofag de Sant Martí de Puig-reig 
Una tapa d'ossera amb la imatge del 
mort , un cavaller, és la que es conserva 
a l Museu de Berga . Estigué en~astac;la 
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en posició vertical durant molts anys a l 
parament fora del mur de migdia de I'es-
glésia de Sant Martí de Puig-reig (fig. 1) . 
Evidentment, a lla no era pas a l seu 1I0c 
originari o Aquest degué ser I'arcosoli go-
tic, fa anys desaparegut, que hi hagué 
arrambat a la fac;:ana pon en tina del tem-
ple romanic , arcada que hom pot veure 
e n una fotografia de principis de segle, 
publicada per Torras3 i que ara repro-
dueixo ací (fig. 2) 
Aquesta tapa d 'urna4 en la qual hi ha 
en a lt relleu I'efígi e d 'un cava lle r ajagut , 
presenta una lIe u inclinació cap a l cos-
tat esquerre d 'aquest, a fi de poder ser 
més ben vista per qui la volgués contem-
plar. Aixo vol dir que I'ossera anava 
arrambada a la pare!. No consta e l per 
que ni quan va ser treta de I'arcosoli , o n 
sembla que devia haver estat, ni on va 
nar a parar e l vas que conten ia e ls 05-
Sarcofag de Puig -reig. 
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sos, encara que és de creure que, sen -
cer o trossejat , va ser utilitzat en a lgun a 
obra propera a I'església , potser a la 
rectoria . 
La pec;:a conservada, la tapa , presen -
ta , com he dit , la imatge del difunt : un 
cava ller que jau amb les mans sobre e l 
pit , ajuntades, en actitud orant; e l cap 
li denscansa sobre un coixí guarnit amb 
borles i e ls peus, en un gos amb collar 
de picarols i que mossega la punta de 
I'espasa de l seu amo. Aquest duu una 
sobrevesta de manegues curtes i amb fal -
dó obert per davant , per no fer nosa en 
cavalcar. i a sota , una cota de malles cur-
ta fins a ls genolls; a les mans, guante-
le ts. i a les cames, gamberes decorades 
amb un rengle de losanges a I'aresta . El 
cap e l té descobert i d uu una cabelle ra 
no gaire lIarga. Penjant de la cintura , a 
I'esquerre hi té I'espasa , de pom rodó i 
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L'església de Sant Martí de Puig-reig a principis de segle XX 
Ossera de San ta Maria de IAntiguitat a Casserres . 
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creu recta , i a la dreta , el punyal. Pel ti-
pus d 'indumentaria sembla obra de cap 
a la meitat del segle XlV. 
Qui era aquest cavaller? S 'ha dit si po-
dia representar el famós Guillem de Ber-
gueda, el noble trobador que en el seu 
testament va afavorir els templers, 
lIegant-los el castell de Puig-reig , e ntre 
altres béns. Pero entre la mort de Gui -
lIe m, e l 1196, i la construcció del sarco-
fag hi van molts anys , massa , perque no 
sembla probable que els hospitalers, suc-
cessors deis templers a Puig -reig, enca-
ra que es recordessin amb agra'¡ment, de 
I'afavoridor d 'aquests , després de segle 
i mig , com per fer -li una honrada sepul-
tura com la que comento, i més en una 
epoca en que la comanda de Puig-reig 
passava una crisi important i anava cur-
ta de diners .5 El que sí que cal descar-
tar rotundament , és que el cavaller fos 
un te mpler o un hospitaler, ja que no 
duu cap creu al pit o 
Qui podia ser, doncs? Mancats com 
estem de l vas, on ben segur que hi ha-
via I'acostumada inscripció i, potser, es-
cuts del lIinatge del mort , 5015 veig un 
petit detall orientador: és I'escudet que 
hi ha al po m de I'espasa. on s'hi veu el 
senyal d 'una o dues faixes, ara bastant 
esborrades per I'erosió de la pedra , pe-
ro que en fotografies antigues s'aprecien 
millor. El que no es pot arribar a veure 
és si aquesta faixa o faixes són planes 
o corbees (corbades), és a dir, amb els 
caps més alts que el migo Si fos aixo dar-
rer, seria I'escut deis Sescomes,6 impor-
tant família ben arrelada en el terme i un 
me mbre de la qual , Pere Sescomes, que 
es titulava senyor de Puig-reig I'any 
1324,7 era persona pro u adinerada per 
haver encarregat als seus here us la cons-
trucció del monument, o que aquests se 
I'haguessin empres per prescripció del 
difunt o sense. 
SarcOfags de Santa Maria de I'Anti-
guitat, de Casserres 
A Santa Maria de l'Antiguitat, de Cas-
serres, hi ha dues osseres que deuen 
procedir de I'antiga església parroquial , 
la romanica , anterior al temple actual , 
del segle XVII , i de la qual encara se'n 
veuen elements. 
Una d'aquestes osseres ,8 (fig . .3) té la 
tapa amb la figura jacent d 'un cavaller, 
d 'alt relleu , gairebé exempta , amb vesta 
fins als genolls i que aguanta amb la ma 
esquerra el pom de I'espasa , mentre que 
I'altra ma, la dreta , la té damunt el pito 
El cap Ii reposa en un coixí. El mal estat 
de la pedra no permet veure més detalls . 
Tant les vores de la tapa com de l vas 
són resseguides per un a sanefa amb 
quadrifo li es, qu e també divideix la cara 
fron tal d 'aq uest e n dos compartiments . 
dins cadasc un de is quals hi ha un escut 
recte per dalt i punxegut pe r baix , amb 
una faixa per se nyal i bordura igual a la 
sanefa de que he parla!. Flanquegen els 
escuts. per dalt , uns ocells de perfil , amb 
les a les plegades i lIa rga cua i, a baix , 
una bra nqueta a mb fulles . 
La inscripció comme morativa , que 
sembla que dev ia ten ir, com en té e l seu 
sa rcofag pari ó, és totalment esborrada , 
per la qual cosa no sabem qui devia ser 
e l pe rso natge e ls ossos de l qual 
contenia . 
Laltre sarcofag (fig . 4) , de mides molt 
se mblants a l'anterior,9 representa un 
prevere vestit a mb túnica o sotana , pe -
nula , capa i ma niple . indum entaria que 
recorda la de is canonges ag ustins. Tam -
bé té un coixí sota e l cap. 
En els quad res de davant del vas, que 
són els de I'a ltre ossera , hi ha hera ldica 
sense escut : a I'esquerra , un arbre com 
una palmera de tres full es, amb un ni u 
a l cap de la del mig i a ls costats de I'ar-
bre , un a me na de peti ta figura humana , 
a I'esquerra, i mitja palmeta a I'a ltra ban-
da ; i a l req uadre de la dre ta , un altre ar-
bre , pero de brancam arrodonit , també 
amb el niu al mig, i a ls costats de I'ar-
bre, una mitja pa lmeta. a I'esq uerra , i un 
motiu geometric. com una mena de ca-
la t de fin estral gotic, a la dre ta . 
El que queda de la inscripció en 
aquest sarcofag, permet saber e l perso-
natge les restes de l qual con te nia, per-
q ue s'hi lIegeix HIC IACET G. DE NIU -
60 (Ací ja u G uille m de Niubó. .. ) cog-
no m casserre nc ben antic, que lIiga per-
fectame nt amb els senya ls heraldics 
abans referits - e ls nius - . i que per I'ha-
bit , fa pensa r e n si seria un canonge de 
Uu<;a, mo nestir o n professaren alguns 
me mbres de la referida família . 
Lexecució de les dues osseres, que es 
ve u que són del mateix escultor, eviden-
cien un arti sta poc destre, sobretot en la 
representació de is perso na tges difunts, 
i que empra motius ornamentals d 'as-
cendencia roman ica o anterior (les qua-
drifo lies de les sanefes), pero que en e ls 
heraldics, sobre tot en les armes parlants 
de l sacerdot. e ns dóna motiu per a da -
tar les dues peces com del segle xv. 
SarcOfags de Santa Maria de Serra-
teix i Sant Esteve de Baga 
A I'església del monestir de Santa Ma-
ria de Serrateix. entrant , a ma esquerra , 
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Ossari de Sa nta Maria de Serrateix . 
Urn a de Santa Maria de J'Antiguitat a Casserres. 
hi ha una urnacfran , la més gran de les 
berguedanes, l que té a la tapa la imat-
ge d 'un cava ller totalment armat (fig. 5) , 
ja que duu a usberg de tires de malles , 
que Ii arriba fins als genolls, capmall i 
gamberes. Sobre el cos, al mig, hi té una 
lIa rga espasa, de creu recta i pom de 
disc o Al costat dret hi duu la daga , a mb 
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po m de doble disc, com e l de les espa-
ses halstatiques. El cavaller té e l cap so-
bre un eoixí amb borles i e ls pe us Ii des-
cansen en el 110 m d'un animaló mo lt fet 
malbé, irreeonoseible La cara frontal del 
vas esta dividida en tres compartiments, 
en cadaseun deis quals hi ha un are 
quelcom apuntat, amb mitges palmetes 
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Sarcó fags de Serrateix. /'an y 1936. 
als carcanyols, i dins de cada arc, un es-
cut lIis, de forma triangular curvilínia , 
flanquejat de mitges palmetes. 
Si I'execució escultorica de la figura 
del difunt es veu minuciosa i sembla bo-
na , tot i que I'erosió de I'a lt relleu priva 
de va lorar la qualitat de I'artista que la 
fé u, la decoració del vas és mediocre. 
Aquesta urna descansava en dos 
Ileons, que ara són al costal. 
S 'ha emes la suposició que aquest 
sarco fag podia ser e l del comte Oliba 
Cabre ta , e l qual va inte rven ir de mane-
ra decisiva en la regulació de la vida mo-
nastica a Serrateix, a fin a ls del segle X, 
pero e l comte morí a Montecassino (Ita -
lia) i no se sap, i no és probable, que les 
seves despulles tornessin a l nostre país, 
tampoc és probable que Ii haguessin fet 
un sarcofag quatre-cents anys després , 
per la qual cosa no sembla versemblant 
la referida hipotesi. pero tampoc en puc 
emetre cap a ltra pel meu compte, quant 
a la pertinenc;:a de I'ossa que hi va ser 
guardada fins a l 1936, perque ni el se-
pulcre té cap inscripció ni e ls escuts, que 
són lIisos, wm he dit , no donen cap in -
dici per a form ular-la Aixo no obstant , 
no seria forassenyat pensar que hagués 
pertangut a algun senyor de Viver o 
Castelladral , els dos termes més propers 
a l cenobi. Quant a la seva datació, cal 
situar-la al segle XVI. 
A Serrateix també hi havia hagut al -
tres nou osseres , segons referencia de 
Barraq uer, que diu que "el claustre an -
terior (a I'actual) de cuyo gusto (estil) pe-
reció todo recuerdo, legó a éste (el c1aus-
tre actual, de fin a ls del segle XVlIl) va-
rios muy raídos osarios ojivales, obra de 
los siglos XIV y Xv, que el próximo pa-
sado (segle) con religioso cuidado e m-
potró en las paredes N y oriental. dos 
en ésta , y hasta siete en aquélla ." 11 
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Aquestes osseres encara les va trabar 
a 1I0c Rubiralta quan , en plena revolu-
ció de 1936, recorria aquestes comar-
ques per salvar el que podia , deis ob-
jectes artístics que perillaven de ser des-
tru'lts. O'elles, quatre, les que tenen imat-
ges deis difunts , van anar a parar al Mu-
seu de Solsona , entre les quals, la de 
I'abat Berenguer de Torigues , que al mo-
nestir de Serrateix era dins I'arcosoli amb 
calats que hi ha al mur septentrional del 
c1austre. D'aquests sarcofags del dit Mu-
seu ara no en parlaré, perque han estat 
estudiats per Jordi Camps i e l seu tre -
ball és e n curs de publicació, cosa que 
m'obliga a respectar la seva prioritat com 
a investigador. 12 
De les altres cinc, se n'ha perdut el ras-
tre, per ara, pero Rubiralta en va fer una 
fotografia el 1936, copia de la qual no 
he pogut obtenir fins ara , i per aixo no 
vaig parlar d 'elles en el se u moment. 
Per aquesta fo to que ara publico (fig. 
6), tot i ser forc;:a dolenta, es pot veure 
una mica com eren aquests sarcofags 
que havien estat posats e n dos rengles 
en e l c1austre, un sobre I'altre . 
El primer sarcofag de dalt , comenc;:ant 
per I'esquerra , tenia un arc conopial go-
tic, amb xambrant i pinacles , que cobri -
celava tres imatges, possiblement un Ec-
ce Hamo enmig de dues altres persones. 
La resta de la cara de I'urna era llisa , ex-
cepte una sanefa a baix , decorada amb 
un motiu floral molt estilitzat. 
Laltre ossera de dalt , la del mig , tenia 
dos escuts caironats, dins de cadascun 
deis quals hi havia un allre escut amb un 
senyal semblant als cards de Cardona 
A baix també tenia una sanefa igualo 
semblant a la de I'urna abans descrita. 
I I'ossera de la dreta, també del ren -
gle de dalt , era la més curiosa de totes 
i insolita en aquestes comarques i en les 
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que I'envolten , perque tenia tres perso-
natges de mig cos, cadascun dins un arc. 
La pedra, molt gastada , no permetia 
veure -hi res més. Era , indubtablement , 
la més antiga de totes les berguedanes 
i cal relacionar-la amb les urnes i esteles 
baix romanes de la Vall d'Aran , sobre-
tot amb la de Bausén , per la qual cosa 
Rubiralta la dona per romana. 13 
Deis sarcofags del rengle de baix , el 
de I'esquerra repetia la decoració del pri-
mer de dalt , mentre que el de la dreta 
havia perdut gairebé tota I'escultura , per-
que per la fotografia sois s'hi arriba a 
veure una tija ondulant, a la par! de baix. 
Finalment, per a completar la nomi-
na de les urnes cineraries de la comar-
ca, cal fer menció de la que hi havia a 
Sant Esteve de Baga, I'única referencia 
de la qual , que jo sapiga, la dona Tor-
ras,14 en dir que a la dita església hi ha 
"un sepuIcre que ostenta l'estatua jacent 
d'un cavaJler del tot armat...", pero del 
qual sembla que no n'ha quedat res , ni 
una fotografia . 
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CORRECCIONS A LARTICLE "NEVA O 
NO NEVA" APAREGUT A LEROL 26 
- On di u 1979 (a mb 30'3 I/m2) ha de dir 
1970 (a mb 30'3 l/ m2) 
- On diu 5-55:18'1 (taula) ha de dir 
4-55.18 '1. 
- On diu Les precipitacions mensuals mitja-
nes en forma de neu ha de dir Les precipita-
cions mitjanes per dia de nevada neta i 
apreciable. 
Les esmenes són d 'exclusiva responsabili -
tat de I'autor, que vol aprofitar també aquesta 
nota per precisar que s'han considerat neva-
des netes totes les produi'des els dies en que 
la neu hagi estat I'únic tipus de precipitació. 
LV 
Correcions 
Per un error de transcripció, en' la "Histo-
ria Grafica" del número 26, 'TOrfeó Bergue-
da fa setanta-cinc anys", va apareixer com 
a fundador d 'aquesta entitat cantaire Mn . 
Jaume Fuixa, quan en realitat el nom havia 
d'ésser el de Mn . Jaume Freixa . 
UNSERVEI 
MOLT PERSONAL 
Perque cada persona és un 
món, el Banc de Sabadell 
ofereix tot un món 
de so lucions. Sempre 
la més adient a cada 
necessit at. Sempre ga rantint 
un serve i mol! perso nal. 
Amb eficac ia. Amb rapidesa. 
Com voste es mereix. 
C® 
-----BANC DE SABADElL-----
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